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3.2. Omschrijving onderzoeksopdracht 
Bevoegd gezag Agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling Limburg 
Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem: 
Borgloon, Graethempoort. 
Archeologische verwachting Hoge verwachting voor nederzettingslocaties  
Wetenschappelijke 
vraagstelling 
- zijn er sporen aanwezig? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen 
(goed, gebioturbeerd, …)? 
- maken de sporen deel uit van één of 
meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere 
periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere 
aandacht bij een eventueel 
vervolgonderzoek?  
Onderzoeksvorm Prospectie met ingreep in de bodem door middel 
van proefsleuven 
Plannen opdrachtgever Uitbreiding van het bestaande rusthuis 
 
3.3. Specialisten 
Specialisatie Condor Archaeological Research bvba heeft 
voldoende specialisatie in huis om het onderzoek 
tot een goed eind te brengen. 
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4. Inleiding 
4.1. Onderzoekskader 
Op dinsdag 3 april 2012 heeft Condor Archaeological Research BVBA in opdracht 
van het OCMW Borgloon een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de 
Graethempoort te Borgloon, provincie Limburg. Het onderzoek vindt plaats naar 
aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van het bestaande rusthuis. Ten westen 
van de bestaande bebouwing zal een nieuwe vleugel worden gerealiseerd hetwelk deels 
(zuidelijke deel) onderkelderd wordt. Het noordelijke deel wordt enkel voorzien van 
een kruipkelder. De aard van de ingreep, de grootte van het terrein en de 
bodemkundige omstandigheden gaven aanleiding tot deze prospectie met ingreep in 
de bodem. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3710 m² en bestaat uit park 
en parkeerzone. 
 
Het doel van het proefsleuvenonderzoek is om alle eventueel aanwezige 
archeologische resten te lokaliseren en te documenteren. Op basis hiervan wordt, 
indien de resultaten positief zijn, een op te graven zone afgebakend. In het 
voorliggend rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Op basis 
hiervan worden aanbevelingen gedaan voor een eventueel vervolgonderzoek. 
 
4.2. Onderzoeksteam 
Het onderzoeksteam van Condor Archaeological Research bestond uit: 
• T. Deville   Veldwerk en rapportage 
• M.A.W. van der Linden Veldwerk en rapportage 
• S. Houbrechts   Veldwerk en digitalisatie 
• D. Hagens   Rapportage  
  
4.3. Dankwoord 
Dankzij de medewerking en het vertrouwen van verschillende partijen kon er tijdens 
dit project voortvarend worden gewerkt. In het bijzonder danken we de 
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opdrachtgever OCMW Borgloon voor de medewerking, Van Eycken Trans voor het 
voorzien van de graafmachine en het agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling 
Limburg. 
 
4.4. Uitwerking en rapportage 
Na het veldonderzoek worden de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. 
Ter afronding van het archeologisch vooronderzoek is het voorliggend eindrapport 
samengesteld. 
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5. Landschappelijke ontwikkeling 
5.1. Algemeen 
De ligging van archeologische vindplaatsen is in hoge mate gerelateerd aan het 
natuurlijke landschap. Het huidige landschap is het resultaat van een lange en 
complexe ontwikkeling dat ontstaat onder invloed van verschillende fysische 
processen die onderling sterk met elkaar verwant zijn, zoals de geomorfologie, de 
bodem en de hydrologie. De verschillende landschapstypen die zich hebben gevormd 
vormen de basis voor het archeologische verwachtingsmodel. De laatste 5500 jaar 
heeft de mens een grote invloed uitgeoefend op het landschap. Vooral de laatste 150 
jaar heeft de mens het landschap weten aan te passen aan zijn behoeften en is het 
landschap dan ook langzaamaan minder bepalend geworden voor de inrichting en het 
gebruik hiervan. 
 
Het onderzoeksgebied heeft een totale oppervlakte van circa 3.710 m². Het 
onderzoeksgebied wordt in het westen begrensd door de Kogelstraat, in het noorden 
door de Graethempoort, in het oosten door de bestaande bebouwing (huidige 
rusthuis) en in het zuiden door grasland (afbeelding 1). Het plangebied is momenteel in 
gebruik als parkzone met verharde looppaden en parkeergelegenheid (afbeelding 2).  
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 Afbeelding 1: Topografische kaart van het plangebied (roze kader) en omgeving1. 
 
                                                 
1
 NGI, 2008. 
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 Afbeelding 2: Luchtfoto van het plangebied (roze kader) en omgeving2. 
 
5.2. Geomorfologie en bodem 
Borgloon maakt onderdeel uit van het Haspengouwse leemlandschap. Dit landschap 
wordt gekenmerkt door hooggelegen plateau’s die sterk zijn ingesneden en kent een 
sterk golvend karakter. Geomorfologisch gezien ligt het plangebied op het massief van 
Borgloon en bevindt zich op de overgang van het plateau van droog Haspengouw in 
het zuiden naar vochtig Haspengouw in het noorden. Het massief bevindt zich op 131 
m boven het zeeniveau en wordt in het noorden begrensd door de steilrand van 
Borgloon. Ter plaatse daalt het Plateau van Haspengouw in noordelijke richting.3 
 
De opbouw van de ondergrond binnen het plangebied is hoofdzakelijk ontstaan 
doordat de kleine droogdalen, ingesneden in het Brabant Leem, zijn opgevuld door 
van een helling afgespoeld leem, oftewel colluvium. Dit colluvium bevindt zich op de 
Quartaire geologische kaart (afbeelding 3) in de lichtrood gekleurde gebieden. Soms kan 
                                                 
2
 Microsoft Bing. 
3
 www.inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21127 
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het echter ook zijn dat het dalen zich dieper heeft ingesneden tot in het Haspengouw 
leem. Haspengouw leem, is in tegenstelling tot Brabant leem dat van fluviatiele 
oorsprong (windafzetting) is, van niveo-eolische oorsprong. Daarbij heeft er een 
afwisselend afzettingspatroon van zand en leem plaats gevonden.4 
Op de kwartairgeologische kaart (afbeelding 3) is te zien dat de colluviumrijke zone een 
noord-zuid oriëntatie heeft en behalve in het zuiden, omringt wordt door het Brabant 
leempakket van ongeveer 3 meter dik.  
 
 
 Afbeelding 3: Kwartairgeologische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving. 
 
 
                                                 
4
 Goosens e.a. s.d, p.24. 
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De hoogtekaart van het plangebied (afbeelding 4) laat duidelijk zijn dat het plangebied 
op een overgangszone ligt tussen de hoger gelegen Haspengouwplateau in het oosten, 
en het lager gelegen beekdal van de Herk dat zich diep in het landschap heeft 
ingesneden.  
 
Afbeelding 4: Hoogtekaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving. 
 
In Borgloon en omgeving is het overheersende bodemtype leemgronden met  
variabele vochtigheidsgraad (droog tot zeer droog en matig nat).  
Volgens de bodemkaart van Vlaanderen (afbeelding 5) ligt het grootste deel van het 
plangebied binnen de bebouwde zone (afbeelding 5, code OB), hetgeen aangeeft dat de 
bodem ter plaatse niet is gekarteerd omwille van de ligging in een bebouwingszone. 
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Gezien de ligging direct bij de middeleeuwse stadskern van Borgloon en de ligging aan 
de historische, waarschijnlijk middeleeuwse, uitvalsweg Graethempoort, heeft zich ter 
plaatse mogelijk een antropogeen ophogingspakket ontwikkeld. Hierdoor kunnen 
eventueel aanwezige archeologische resten goed bewaard zijn gebleven. Het 
zuidoostelijke deel van het plangebied ligt binnen een zone die in het verleden sterk is 
vergaven (afbeelding 5, code OT). Dit betekend dat eventueel archeologische resten 
kunnen zijn verstoord of mogelijk reeds zijn verdwenen als gevolg van deze 
vergravingen.  
 
Uit bestudering van aangrenzende kaarteenheden blijkt dat er in de omgeving van het 
plangebied voornamelijk droge leemgronden voorkomen met een dikke A-horizont 
(afbeelding 5, code Aba). Bij de code Aba1, zoals de rode zone ten noorden van het 
plangebied, verwijst de uitgang 1 naar het voorkomen van een dunne A-horizont 
(dunner dan 40 cm). Deze leemgronden hebben zich ontwikkeld in het Pleistocene 
lössdek en vertonen onder de A-horizont een aangerijkte textuur B-horizont. De 
bouwvoor is een donkerbruin homogeen humushoudende leem die rust op een 
geelbruine overgangshorizont. De dikte van deze A-horizont is, zoals gezegd, variabel. 
De Bt-horizont bestaat uit bruine, zware leem met een meestal goed ontwikkelde 
polyedrische structuur en kleihuidjes. Naar onder toe neemt het kleigehalte sterk af en 
verdwijnt de structuur geleidelijk terwijl de kleur geelbruin wordt. 
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Afbeelding 5: Bodemkaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving5. 
 
5.3. Historische ligging 
Borgloon heeft een aaneengesloten nederzettingsgeschiedenis die tenminste tot de 
vroege middeleeuwen teruggaat. De eerste vermelding van Borgloon vinden we in 
het jaar 938 n. Chr.6 De naam loon is afgeleid van het Germaanse lauhun dat is te 
vertalen als ‘beboste heuvel’. Borg verwijst naar de burcht van Loon. Deze ‘burcht op 
een beboste heuvel’ werd door de graven van Loon in de 10de of mogelijk de 11de 
eeuw vanwege haar strategische locatie aan de grens van het graafschap gebouwd als 
                                                 
5
 AGIV, 2010.  
6
 www.inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21127 
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een motte, waarbij de heuvel kunstmatig werd verhoogd. Oorspronkelijk bevond 
zich hier een natuurlijke verhoging die rond het begin van onze jaartelling al werd 
bewoond door stammen van de Eburonen en later door de Romeinen. Borgloon 
werd de hoofdstad van het graafschap Loon. Later werd ook een residentieel hof 
gebouwd. Rondom de burcht ontstond de bewoningskern van Borgloon.7 In zowel 
de 12de als de 13de eeuw werd de burcht verwoest en verviel het de eeuwen daarna tot 
een ruïne. Eind 19de eeuw werden de resten afgebroken en werd de kunstmatige 
heuvel afgegraven ter opvulling van de holle wegen in de omgeving. De stad verloor 
na de verwoesting in de 13de eeuw haar functie als hoofdzitting van de graven aan 
Hasselt en kende nauwelijks een groei meer. 
Het plangebied ligt direct ten westen van de middeleeuwse stadskern van Borgloon. 
De straat Graethempoort verwijst dan ook naar de iets oostelijker gelegen 
stadspoort. Direct ten oosten van het plangebied lag voorheen het van oorsprong 
middeleeuwse gasthuis met begijnhof.8 Van het complex bestaan alleen nog de van 
oorsprong middeleeuwse gasthuiskapel en de recenter gebouwde kerk, beide gelegen 
aan de Graethempoort, die in verbinding staan met het huidige rusthuis binnen het 
plangebied.  
Op de Ferrariskaart uit het eind van de 18de eeuw (afbeelding 6) is te zien dat het 
plangebied aan de weg Graethempoort ligt. Deze weg vormde een uitvalsweg in 
westelijke richting vanuit de stadskern van Borgloon. Direct ten oosten van het 
plangebied is het gasthuiscomplex te herkennen. Het onbebouwde plangebied lijkt 
geen onderdeel uit te maken van het complex. Net als veel rondom de kern van 
Borgloon gelegen percelen was het als boomgaard in gebruik. De Kogelstraat, de 
westelijke begrenzing van het plangebied, is ook al een bestaande weg. De 
burchtheuvel met ruïne is te herkennen in het zuidwestelijke deel van de 
middeleeuwse stadskern van Borgloon. 
                                                 
7
 www.inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21127 
8
 www.inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21127 
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Afbeelding 6: Ferrariskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader) en omgeving. 
 
Op de Atlas van de Buurtwegen uit circa 1840 (afbeelding 7) lijkt een soortgelijke 
aanwezig. Zowel de Graethempoort als de Kogelstraat, de respectievelijk noordelijke 
en westelijke begrenzingen van het plangebied, zijn duidelijk te zien. Het 
gasthuiscomplex is nog aanwezig, maar er zijn enkele gebouwen afgebroken. De 
gasthuiskapel aan de Graethempoort is als zodanig aan ket kruis te herkennen. Het 
gebouw westelijk daarvan betreft mogelijk de huidige kerk, maar kan ook een ander nu 
verdwenen onderdeel zijn van het complex. Het plangebied is onbebouwd. In het 
noordelijke deel is enige percelering te zien, hetgeen mogelijk aangeeft dat het als tuin 
behorende bij het gasthuis in gebruik is. 
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Afbeelding 7: Atlas van de Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (paarse kader) en 
omgeving. 
 
5.4. Archeologische waarden 
Volgens de data beschikbaar in de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) zijn enige 
vondstmeldingen bekend binnen een straal van 400 m ten opzichte van het plangebied 
(afbeelding 8). Op 235 m ten zuidwesten van het plangebied werd in 2009 een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in verband met de aanleg van een nieuwe 
begraafplaats. Er werd een vuurstenen artefact uit het (laat-)paleolithicum aangetroffen 
(CAI inventarisnr. 52.910). Ter plaatse van de Romaanse kapel, behorende bij het 
voormalige gasthuiscomplex, werden tijdens een opgraving in 1970 meerdere graven 
aangetroffen, zowel binnen als buiten de kapel. Onder meer vond men het graf van 
graaf Lodewijk I van Loon met echtgenote gravin Agnes (CAI inventarisnr. 50.127).  
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De middeleeuwse stadsomwallingen met de (resten van de) vier stadspoorten staan als 
een vondstmelding aangegeven op 120 m ten oosten van het plangebied (CAI 
inventarisnr. 51.930). Binnen de stadskern zijn nog enkele vondstmeldingen bekend. 
De motteheuvel staat aangegeven als een archeologische vondstmelding, gelegen op 
400 m ten zuidoosten van het plangebied. Naast grondsporen (uitgebroken muren), 
een waterput, grachtresten en resten van de palissade en Andenne aardewerk uit de 
volle middeleeuwen, vond men ook veel bouwmateriaal en een ivoren speld uit de 
Romeinse tijd en een Merovingische sierspeld (CAI inventarisnr. 50.126). Ter plaatse 
van de Grote Markt in Borgloon zou zich de toegangsweg tot de burcht hebben 
bevonden (CAI inventarisnr. 700.660). Ter plaatse van de Sint-Odulfuskerk, op 400 m 
ten zuidoosten van het plangebied, werd veel bouwmateriaal uit de Romeinse periode 
gevonden evenals een waterput uit de nieuwe tijd. Vermoedelijk ligt de kerk ter plaatse 
van het neerhof van de motte (CAI inventarisnr. 51.926). Direct ten noorden daarvan 
werd eveneens Romeins bouwmateriaal aangetroffen, evenals begrachtingen en 
Andenne aardewerk uit de volle middeleeuwen, een huisplattegrond en aardewerk uit 
de periode laat 13de eeuw – vroeg 14de eeuw en de resten van een kerkhof met 
kistgraven uit de periode 14de – 18de eeuw (CAI inventarisnr. 51.928). 
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Afbeelding 8: Uitsnede uit de Centraal Archeologische inventaris met aanduiding van het 
plangebied (paarse kader) en omgeving9. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9
 CAI, 2012. 
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6. Resultaten Veldonderzoek 
6.1. Veldonderzoek 
Volgens de bijzondere voorschriften, opgesteld door het agentschap Onroerend 
Erfgoed, afdeling Limburg, diende over het terrein van noord naar zuid één sleuf van 
minstens 3.5 m breed te worden getrokken. Deze sleuf wordt aangevuld met een 
dwarssleuf van oost naar west met een breedte van 3.5 m breedte over de zuidelijke 
helft van het plangebied. Tevens worden er bijkomend vier proefputten ontgraven van 
2 x 2 m. 
Bij de opstartvergadering werd in samenspraak met de opdrachtgever een voorstel 
gemaakt aangaande de ligging en de locaties van de desbetreffende proefsleuven en 
proefputten. Daarbij werd getracht om binnen de contouren van de huidige 
bebouwing te blijven.  
 
De proefsleuven en kijkvensters zijn verspreid over het plangebied aangelegd. Zowel 
in het noordelijk- als zuidelijk deel van het plangebied zijn vier kijkvensters en twee 
proefsleuven aangelegd. De proefsleuf in het noordelijk deel van het plangebied 
(WP2) is noord-zuid georiënteerd en maakt aan de noordzijde een rechte hoek naar 
het oosten. Voor de proefsleuf in het zuidelijk deel van het plangebied (WP6) geldt 
bijna hetzelfde. Ook deze heeft een noord-zuid oriëntatie, maar de haakse hoek naar 
het oosten bevindt zich aan de zuidkant van de sleuf. Beide sleuven hebben een 
breedte van 3.5 m. De totale oppervlakte van de sleuven bedraagt 113 m² (WP2) en 
173 m² (WP6).  
De kijkvensters zijn op pragmatisch gekozen locaties in het onderzoeksgebied 
gesitueerd en hebben een zowel een lengte als breedte van 2m. Per kijkvenster 
bedraagt het oppervlak dan ook 4 m².  
De proefsleuven en kijkvensters zijn aangelegd in de top van de C-horizont (WP1, 4, 5 
en 6) dan wel op het niveau van de hoogste toekomstige ontgravingsdiepte (WP 2 en 
3), op een diepte van ongeveer 20 tot 170 cm onder het maaiveld10. De werkputten 
zijn laagsgewijs door de kraan uitgegraven. De onderzoeksvlakken zijn manueel met 
                                                 
10
 De werkputten 2 en 3 zijn gelegen binnen de zones waar een kruipkelder wordt gerealiseerd. De diepte van deze 
kruipkelder bedraagt 50 cm onder de zuidoostelijke hoek van het bestaande rusthuis. Concreet betekend dit dat, 
aangezien de bestaande verharding verwijderd werd voor de start van het onderzoek dat het onderzoeksvlak op slechts 
enkele tientallen centimeters onder het maaiveld ligt.  
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de schop bijgeschaafd. Alle vlakken zijn gefotografeerd en digitaal ingetekend. Met een 
metaaldetector is de aanwezigheid van metalen vondsten in de bodem nagegaan. 
Daarnaast is er in werkput 1,4 en 5 één profielkolom van minstens 100 cm breed 
opgepoetst, gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en beschreven. De bovenzijde 
is in alle profielen het maaiveld. De diepte van elk vlak ten opzichte van het maaiveld 
is weergegeven volgens de Tweede Algemene waterpassing (TAW). Alle werkputten 
en kijkvensters zijn ingemeten in Lambert-72 coördinaten.  
 
6.2. Bodemopbouw 
De lichtgrijsbruine bouwvoor (S007)11 heeft een dikte van 5 à 20 cm en bestaat uit 
zwak zandige leem. In werkput 1 is onder de bouwvoor, middels een scherpe 
begrenzing, een geroerde laag (afbeelding 9) vastgesteld. Deze bestaat uit een menglaag 
van de bovenliggende bouwvoor en een onderliggende ophoogpakket en is het 
resultaat van een vergraving van het terrein. De dikte van de geroerde laag bedraagt 
ongeveer 30cm. Onder de geroerde laag (spoor S008) zijn meerdere ophoog- en 
puinpakketen waarneembaar (spoor S002, S003, S004 en S009). Stratigrafisch gezien 
bevinden deze pakketten zich boven spoor S101, dat bij nadere bestudering kleine 
fragmenten steenkoolgruis bevat. Dit impliceert dat de ophoog- en puinpakketten in 
recente perioden kunnen gedateerd worden. Onder de ophooglagen en geroerde 
pakketten is middels een scherpe overgang de onverstoorde moederbodem (C-
horizont, S001) vastgesteld. Deze bestaat uit uiterst zwak zandige leem met een gele 
tot geelbruine kleur. Het betreft hier het Brabant Leem dat binnen het plangebied 
verwacht werd. 
Voor de profielen in werkput 4 en 5 geldt, wat bodemverstoring betreft, 
hetzelfde(afbeeldingen 10 en 11). Het profiel in werkput 4 (afbeelding 10) laat duidelijk zien 
dat het oorspronkelijk bodemprofiel tot in de C-horizont is verdwenen en heeft 
plaatsgemaakt voor een puinpakket (spoor S006). In werkput 5 laat het profiel een 
soortgelijk bodemopbouw zien (afbeelding 11). Het oorspronkelijk bodemprofiel is ook 
hier tot het niveau van een geroerde laag (spoor S002) verdwenen en heeft hier 
plaatsgemaakt voor een geroerde laag (spoor S003), een ophoogpakket (spoor S004) 
en een puinpakket (spoor S005). De gezamenlijke dikte van laatste twee pakketten 
                                                 
11
 De bouwvoor is enkel vastgesteld in werkput 1 en een deel van werkput 6. 
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bedraagt ongeveer 55 cm en is waarschijnlijk het gevolg van het nivelleren van het 
terrein.  
 
 
Afbeelding 9: Bodemprofiel in werkput 1 in noordoostelijke richting. 
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Afbeelding 10: Bodemprofiel in werkput 4 in noordwestelijke richting. 
 
 
Afbeelding 11: Bodemprofiel in werkput 5 in noordwestelijke richting. 
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6.3. Sporen en structuren 
Tijdens het onderzoek zijn in totaal zes werkputten ontgraven. Bij alle werkputten is er 
één vlak aangelegd in de top van de C-horizont dan wel op de grootste toekomstige 
verstoringsdiepte (werkputten 2 en 3). Behalve in werkput 5 zijn in alle werkputten 
sporen aangetroffen. Ze tekenen zich duidelijk af in de C-horizont. In totaal werden 
verspreid over de zes proefsleuven, zeventien sporen aangetroffen. Er zijn geen 
structuren aangetroffen tijdens het onderzoek.  
De zeventien aangetroffen sporen kunnen worden onderverdeeld in twaalf kuilen, 
twee leidingssleuven, een ophoogpakket en twee puinkuilen.  
 
Kuilen 
Alle aangetroffen kuilen zijn geconcentreerd in de werkputten 1 en 6. In beide 
werkputten zijn respectievelijk vijf en zeven kuilen vastgesteld. Er kon echter geen 
relatie worden vastgesteld tussen de kuilen in werkput 1 en deze in werkput 6 
waardoor ze hieronder verder per werkput worden beschreven.  
 
In werkput 1 zijn, ondanks de beperkte afmetingen, vijf kuilen aangetroffen. Het 
betreft kuilen van verschillende afmetingen en vormen met een scherpe aflijning en 
een donkergrijze, al dan niet geel gevlekte vulling (afbeelding 12). Hierin zijn spikkels 
houtskool en steenkoolgruis vastgesteld. Deze laatste insluitsels tonen aan dat het om 
recente sporen gaat uit de 20ste eeuw. Enkel spoor S104 wijkt hiervan af. Dit spoor 
vertoont eerder een vage aflijning. In de vulling, die grijs, zwak geel gevlekt is, zijn 
geen insluitsels vastgesteld. Hierdoor is het niet mogelijk deze kuil een datering toe te 
kennen.  
 
In werkput 6 zijn zeven kuilen vastgesteld. In tegenstelling tot de kuilen in werkput 1 
gaat het hier veelal om grote (tot meer dan 50 m²), zeer scherp afgelijnde kuilen. Het 
hoekige karakter van de kuilen, de aanwezigheid van baksteenpuin en steenkoolgruis 
toont de recente datering aan van deze kuilen (afbeelding 13). Opvallend was dat in 
werkput 6 het onderzoeksvlak pas leesbaar werd op een diepte tussen 100 en 170 cm 
beneden maaiveld. Deels kan dit gerelateerd worden aan het uitnivelleren van het 
terrein, maar door het ontbreken van een bouwvoor onder de verschillende ophoog- 
en puinpakketten heeft er in het verleden ook met zekerheid een verstoring plaats 
gevonden. 
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Leidingsleuf 
Tegen de noordgrens van werkput 2 (S201) en parallel aan de zuidzijde van werkput 4 
(S401) zijn telkens twee leidingsleuven vastgesteld. In werkput 2 betreft het een 
elektriciteitsleiding die ondermeer de verlichtingspalen van de opgebroken 
parkeerplaatsen voorzag van elektriciteit. In werkput 4 gaat het om de leidingsleuf van 
een riool dat ter hoogte van deze werkput naar de Kogelstraat loopt. 
 
 
Afbeelding 12: vlakfoto werkput 1 met spoor S104 aan de linkerzijde. 
 
Ophoogpakket 
In zowel werkput 2 als werkput 3 is het onderzoeksvlak aangelegd in een geroerde laag 
die als ophoogpakket werd geïnterpreteerd (S011). De laag heeft een donkergrijze 
kleur en bevat insluitsels van steenkoolgruis wat een recente datering indiceert. 
 
Puinkuil 
In werkput 3 zijn bij de aanleg van het vlak twee restanten (S301 en S302) van de 
bovenliggende puinlaag zichtbaar gebleven in het vlak. Deze laag vormt de onderlaag 
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voor de, voor het onderzoek, uitgebroken parking. Deze sporen komen overeen met 
de lagen S005 en S006 die in de profielen gedocumenteerd zijn. 
 
 
Afbeelding 13: Een blik op een sectie van de werkput vanaf de zijwand. Op de foto is vooraan spoor 
S604 te herkennen. Centraal achteraan ligt spoor S605 dat aan de linkerzijde spoor S606 
doorsnijdt. Rechts op de foto is een uitsloper van het grote spoor S603 herkenbaar. 
 
6.4. Vondsten 
Hoewel er verschillende archeologische sporen zijn aangetroffen tijdens het 
onderzoek, geldt dit niet voor wat betreft de vondsten. Bij het proefsleuvenonderzoek 
zijn geen archeologisch relevante vondsten gedaan die wijzen op menselijke activiteit 
eerder dan het recente verleden.  
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7. Conclusie 
7.1. Inleiding 
Het onderzoeksgebied te Borgloon is gelegen ten oosten van de Kogelstraat en ten 
zuiden van de Graethempoort. Ten oosten en zuiden wordt het onderzoeksgebied 
afgebakend door de bestaande bebouwing (huidige rusthuis) en grasland. Op het 
historisch kaartmateriaal is duidelijk dat het gebied pas laat binnen de bebouwde kom 
van Borgloon werd opgenomen. In de directe omgeving zijn binnen een straal van 
400m verschillende vondstmeldingen gedaan. Deze meldingen – met vondsten en 
structuren uit de Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd –  geven aanleiding tot 
bepaalde verwachtingen voor het plangebied. Daarnaast geven zowel de geplande 
bouwwerkzaamheden, als de grootte van het terrein en de bodemkundige 
omstandigheden aanleiding tot een proefsleuvenonderzoek. En op basis van de 
resultaten van dit archeologisch onderzoek kan Onroerend Erfgoed een besluit nemen 
met betrekking tot een eventueel vervolgonderzoek.  
 
Tijdens het veldonderzoek zijn geen indicatoren gevonden die wijzen op de 
aanwezigheid van een archeologische vindplaats binnen het plangebied. 
 
7.2. Beantwoording onderzoeksvragen 
 Zijn er sporen aanwezig? 
Verspreid over het plangebied zijn 17 spoornummers uitgedeeld. Het betreft, 
uitgezonderd spoor S104, goed afgelijnde, van een donkere, heterogene vulling 
voorziene kuilen.  
 
 Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Alle aangetroffen sporen zijn antropogeen van aard. En op één na zijn ze allen van 
een recente datum. Het spoor dat niet gedateerd kon worden is spoor 104. Tijdens 
het veldonderzoek is er geen vondstmateriaal aangetroffen of samenhang 
geconstateerd tussen wel dateerbare sporen, dat de aard en datering van dit spoor 
verduidelijken kan.  
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 Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
De sporen zijn goed bewaard. Ze zijn duidelijk zichtbaar en afgelijnd. Er werd geen 
vondstmateriaal aangetroffen. 
 
 Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Tijdens het onderzoek zijn binnen het plangebied geen sporen aangetroffen die 
gelinkt kunnen worden aan een structuur.  
 
 Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
Op basis van de samenstelling van de sporen, alsook de gegevens van historisch 
kaartmateriaal kunnen de sporen, uitgezonderd spoor S104 worden geplaatst in de 
nieuwste tijd en dan meerbepaald in de laatste 150 jaar. De sporen zijn dus van een 
recente oorsprong. Spoor S104 kon niet gedateerd worden. 
 
 Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel 
vervolgonderzoek? 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt een vervolgonderzoek niet 
noodzakelijk geacht. Deze vraag is bijgevolg niet van toepassing. 
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8. Aanbevelingen 
Op basis van de onderzoeksresultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het 
plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd. Het ontbreken van archeologisch 
relevante sporen en vondsten, de hoge graad van verstoring in het verleden en de 
beperkte toekomstige ontgraving in het noordelijke deel van het plangebied maakt een 
verder onderzoek niet noodzakelijk.   
 
Bovenstaand advies is slechts een selectieadvies en dient louter ter advisering van het 
bevoegd gezag: Onroerend Erfgoed, afdeling Limburg. Het definitieve besluit met 
betrekking tot de vrijgave van het terrein, zal op basis van het uitgebrachte advies 
genomen worden door het bevoegd gezag. Daarom wordt geadviseerd om inzake het 
besluit contact op te nemen met het agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling 
Limburg.  
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10. USB-stick 
Bijgevoegd bevindt zich een USB-stick met de volgende gegevens: 
 Foto’s geordend per werkput 
 De digitale versie van dit rapport 
 Fotolijst, sporenlijst, velddagboek, hoogtematen 
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11. Lijst met gebruikte dateringen 
Ruwe 
datering 
Verfijning 
1 Verfijning 2 Verfijning 3 Precieze datering 
     
STEENTIJD 
Paleolithicum 
Vroeg-paleolithicum Vroeg-paleolithicum 1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden 
Midden-paleolithicum Midden-paleolithicum 250.000 - 38.000 jaar geleden 
Laat-paleolithicum Laat-paleolithicum 38.000 - 12.000 jaar geleden 
Mesolithicum 
Vroeg-mesolithicum Vroeg-mesolithicum ca. 9.500 - 7.700 v. Chr. 
Midden-mesolithicum Midden-mesolithicum 7.700 - 7.000/6.500 v. Chr. 
Laat-mesolithicum Laat-mesolithicum ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr. 
Finaal-mesolithicum Finaal-mesolithicum ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr. 
Neolithicum 
Vroeg-neolithicum Vroeg-neolithicum 5.300 - 4.800 v. Chr. 
Midden-neolithicum Midden-neolithicum 4.500 - 3.500 v. Chr. 
Laat-neolithicum Laat-neolithicum 3.500 - 3.000 v. Chr. 
Finaal-neolithicum Finaal-neolithicum 3.000 - 2.000 v. Chr. 
METAALTIJDEN 
Bronstijd 
Vroege bronstijd Vroege bronstijd 2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr. 
Midden bronstijd Midden bronstijd 1.800/1.750 - 1.100 v. Chr. 
Late bronstijd Late bronstijd 1.100 - 800 v. Chr. 
IJzertijd 
Vroege ijzertijd Vroege ijzertijd 800 - 475/450 v.Chr. 
Midden ijzertijd 
(oosten) Midden ijzertijd (oosten) 475/450 - 250 v. Chr. 
Late ijzertijd (oosten) Late ijzertijd (oosten) 250 - 57 v. Chr. 
Late ijzertijd (westen) Late ijzertijd (westen) 475/450 - 57 v. Chr. 
ROMEINSE TIJD Romeinse tijd 
Vroeg-Romeinse tijd Vroeg-Romeinse tijd 57 v. Chr. - 69 
Midden-Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd 69 - 284 
Laat-Romeinse tijd Laat-Romeinse tijd 284 - 402 
MIDDELEEUWEN Middeleeuwen 
Vroege middeleeuwen Frankische periode 5de eeuw - 6de eeuw 
  Merovingische periode 6de eeuw - 8ste eeuw 
  Karolingische periode 8ste eeuw - 9de eeuw 
Volle middeleeuwen Volle middeleeuwen 10de eeuw - 12de eeuw 
Late middeleeuwen Late middeleeuwen 13de eeuw - 15de eeuw 
NIEUWE TIJD Nieuwe tijd 
16de eeuw 
17de eeuw 
18de eeuw 
NIEUWSTE TIJD Nieuwste tijd 
19de eeuw 
20ste eeuw 
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Bijlage 4 
Provincie: Limburg Vergunningsnr: Gemeente: Borgloon
Projectnr: 11-045 2012/134 Code: BO-12-GR Graethempoort
Nummer Werkput Vlak TAW Type Textuur Insluitsels Begrenzing Vorm Opmerking
001 C-horizont GeBr LZ1 Scherp B-horizont
002 Gebioturbeerde laag GrGe VBr1 LZ1 Scherp RECENT A-horizont
003 Geroerde laag DoGeGr LZ1 OPH1, KG1 Scherp RECENT A-horizont
004 Ophoogpakket DoGr VZw1 LZ1 Scherp RECENT A-horizont
005 Puinpakket Gr LZ1 BMP8 Scherp RECENT Humuslaag
006 Puinpakket GeGr LZ1 BMP8 Scherp RECENT B-horizont
007 Teelaarde LiGrBr LZ1 Scherp RECENT B-horizont
008 Geroerde laag LiGrGe LZ1 BMP1 Scherp RECENT C-horizont
009 Puinlaag DoGrBr LZ1 BMP7 Vaag RECENT C-horizont
010 Laag DoGrGr VGe1 LZ1 Vaag RECENT Recent gestort zand
011 3 1 17,44 Ophoogpakket DoGr LZ1 KG1 Scherp Onregelmatig RECENT
101 1 1 17,60 Kuil DoGrGr VGe1 LZ1 OPH1, KG1 Scherp Onregelmatig RECENT Natuurlijk
102 1 1 17,67 Kuil DoGrGr VGe1 LZ1 OPH1, KG1 Scherp Onregelmatig RECENT
103 1 1 17,73 Kuil DoGrGr VGe1 LZ1 OPH1, KG1 Scherp Onregelmatig RECENT
104 1 1 17,78 Kuil Gr VGe1 LZ1 OPH1, KG1 Vaag Onregelmatig
105 1 1 17,35 Kuil DoGr LZ1 OPH1, KG1 Vaag Onregelmatig RECENT
201 2 1 17,38 Leidingsleuf DoGrZw LZ1 Scherp Lineair RECENT Puin in profiel aanwezig
202 2 1 17,49 Ophoogpakket DoGr LZ1 Scherp Onregelmatig RECENT
301 3 1 17,67 Puinpakket Gr G Scherp Onregelmatig RECENT
302 3 1 17,69 Puinpakket Gr G Scherp Onregelmatig RECENT
401 4 1 17,86 Leidingsleuf DoGr VGe1 LZ1 Scherp Lineair RECENT
601 6 1 17,94 Kuil Gr VGe1 LZ1 OPH1, KG1, SXX1 Scherp Onregelmatig RECENT
602 6 1 17,98 Kuil DoGr VZw1 LZ1 OPH1, KG1, SXX1 Scherp Onregelmatig RECENT
603 6 1 17,99 Kuil Gr VZw1 LZ1 SXX4 Scherp Rechthoek RECENT Natuurlijk
604 6 1 18,00 Kuil DoGr VGe2 Z3S1 Scherp Rechthoek RECENT Natuurlijk
605 6 1 18,02 Kuil DoGr Z3S1 Scherp Rechthoek RECENT
606 6 1 18,06 Kuil DoGr Z3S1 BMB1, KG1 Scherp Rechthoek RECENT
607 6 1 18,04 Kuil DoGr Z3S1 BMB1, KG1 Scherp Onregelmatig RECENT
Plaats, Toponiem:Sporenlijst
Kleur Datering Samenhang
S002, S006 en 
S101
S101, S003, S009 
en S101
S002, S004, S009, 
S010 en S101
S003, S006 en 
S008
S004
S001
S008
S004 en S007
S002 en S003
S001, S003 en 
S101
S605
S102, S001, S002, 
S003 en S010
S101
S602
S601
S606
  
